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~Éf:ll;:Et~it{t~nl;:< <, Jl.f.iii:Éf:lfp:. t 0 /- F~, -t-
n,1;:~-t 0$}'t~~IJ;li;-".:5ftO)f~-c', lijj;~9:il ($}.f:Éf:Jl:' 
* 1. t:tm0 < '? (7)rJJ.m~~ Cl±lA : !il!Mlf~~ ~t5?:m0 < '? (7) 
Jê~,~ 13;;.t:er1L 19s91f., r:pi:kJ1ij!{x ~r:pi:kJ1ij!{x~ft1fê 1 ~ Jil)Jj( 
:m:m. 199s if., !il!Ml7'é.ril ~!Mlb0-=.c;-...(7):@:JG;~ oo±:t±- 2000 
if., J:f!A'ini'lx rn1A~ ~<bt.i,ot.5l:$0< 1Jfü1·,fütd +l~it.~m, 
t5L~~~(7)ti1'î§~S*ffi.~L~b(7)"t' 
<!00 0 ft5{:!fR0< fJ (7)7 v-AJ '"C:'l';l:, t5{:$0 
< '? f;::J:3ft 0*1JIJ;ff(7)trrî § t.i>l'Jz(7)3ï--=>(7)1J 7 ::1· 
2009 if.~tc1~m*n'œl~Ht) - l) --c·•~~;h,-Cv'0o 
Jlj!M]f~~ t!Ji:kJ1ij!{x ïfj!M]7'é,fil J:f!A'inl'fx m-1:. , f•T:f(7)§é'tJ · §~J ("Goal") fi, 
·•1fl*1$ · •îf§~ . :ti.t.i>i,' . •:t..t+ ~~~·~· ~(7)~5~$~~m/1X:L, ~(7) 
~ 5 ft-1- c' t ~îf-C te V\7?> J ~rc, 5 :: c -c·m . •:t..t . •:t;t. •Il §~ ·tUtr+ 
. •t5?:1T~ · m1tï~m· . $1!i/*(7)~j~ . gijl{iffi$ 0o t;hAi, •îf §é-tl c•îf§tf.{~;fi'l~L, 
~fiffifl::. L. tjl'J~fl::.T 0-: c ~•'*-t 0. 
. $1!i!îf +1!ilmt~ . •:t;t (7)1i]f~ . :!~Hfs:+ 
. •T:rgf11ffi . •t.5l:::IJ~ ·til'f~+ 
· +1!ilmm · ~flf 
1!\t\,J:lmléJ.Jtt~) c L -c, ~ll&*1il.A ~~Jl&*(7)F~9"t'J'lll 
fi'!~ ;h, -C v' 0 0 ;: 5 L t.:, ~Jl&~ii'i'Jf<i'f:.t{,'fj'f ~ ;i1, -C lt' 
0 •ll&~fi, <b:: t.i>;h,(7).fü!î(7) ~ ? f;: 13 /.< .'!1.~ !Ac 1J , 
!i'i'lfliî c t5?:!!R~r c" t (7) = c 1:.--:iv'-C><tîii!i Lt::.. '?, •• 
;è~HJ'Uvt;:: IJ i!_~v't::.. IJ -t0tt c', 1:(7.)::c. t 0 ::;- F~ 
:rJ~f9iJ ~1r 1Ac*1JWTi~ft(7)&f;t;:a~Jffi L-C$fi;h,-Cv' < o 
t5L-c&at.rJiHL-C-~é-tl~-·~~$E-~ 
-c·, il'1ict"~i*1$, rc··t(7)$1!i/, •îf::1Jf:Ettc·ï .: r~1-t0 
m~• oo~~) ~+E-=.ctmH"t'mo. ~•~+ 
Et;:: rt-c-J:-'Fl:.•Jl&-c·~ 0bft"t'liftv't.i', t::.n'G c 
i, ' 0-C~J®~#littv' c v' 5 (7)1i~ IJ "t"m 6 . •mritc 
·t? t.1' El G(7)•ib:t~~;t -Cv'Mffilml~ 13 Jtft L, ~ '? rt;, 
v'îl[llif-/J'G~H(7)kf,1J*~~R~ L-. t;h,~Jtt0-;;;n~~M 
~ tn~, •~~-~é-tl~~~~••~•m~~0 
~t(7)cL, ••(7)~~PTntt~~~ttt~•-t0~ 
~5 . •~(7)+u~,mœc~•(7)~ft"t'ml8~c~ 
·~~--~01iJF~é-tl~$UcL-C•1T~nh~~G 
ttv'o 0.r(7)Jm-JT-c·1i. ~!!R--:5< ~ (7)*1JIJ;ff(7)~-1 / l-
~~-f'lt5{:m0< '? (7)7 v-AJ ~m,~To cc tf;:, 
•ai!î1:. ~ 0 •ai!î(7)/1X:*(7)t.: <Y> (7)•J1&1iJf~(7)::1Jrt11~r:.--=> 
v '-Cizt"o. 
3. rtst~ -:5 < ~J (7) 7 v-1.1 O)t;U~ 
( 1) *IJWfO) iJH~U:: rtst•-::5< ~)0)7 l/-1.J 
·~iflt.i'•M~fr L -c Tc· t l:.f!l)IJ ~ -/J'fT 0~m1:.1i, 
~~Jlifr(7)Jtn § Ut 0V' < --=>-/J'(7)r., ~twilfJt~ Jil±l-t-: c t.i> 
"t"~ o (1U ). t? Ltc*1JWf(7)W § l:.:t3v'-C.~i!îil'l±l 
T~ ;t(7)~?43f'H'. t(7)f§l:M(7)JJX:~~E:;t-t 0 (7)-C-, 
t;h,~;j1,(7)~Wf(7)û1i§~~~0-&é'tJ~)Jj(~~+~= 
c ;'.)>!]!~ c tt 6 0 ~ 2 (7) lt§l:i!R0 < '? (7) 7 v-AJ li, 
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m=1:., r•:t;t · $1!i11lJIU\âJ ( "Task") li, 
1 c·· 5 v' 5 *M~Œ!f\IJ ~Jffi L -C § t:'i~i:kJ~ ~ 
$1i-tt0iPJ ~rcB-=.c-c·<bo . ~*L<iifilw.Jft§~ 
~~;E-C·~ t::..ft G, ·~ijît.i>•~ t::.. v' b (7) ~-i- c· b (7)$ 
ut::..v'b(7)f:.-t0 ~? ft•:t;J·~+1!ilrJU\f1~7·-r-1 :,,--9 
0-=. c t.i>&:,~l:.fto . 
m=:t:., 1$1!i/(7)iJILnct~;(7)fjl\'.~J ("Structure") fi, 
rt§l:ifR(7)~ ~11~ c· 5 a~*?11-c·*Jl~ft L, +1!ilmf~c~ 
~~~?~-r-1:/L,$U(7)~1::.é-tlmm~~5~M/1X: 
-4- 0 i.l'J ~ FJJ ? = c -c·m 0 0 •M~$1!il?J!l~t.i>-n~r .. 9 
~-fjijë(7) tjJ (7) c·';: f;:{l'z:fil0 ft G;h,0 i.I>, t;h, G f;:J.& 
f'.J *Jlù'.'lf:1!i!Jr~f~~~rmn' c·· 5 t~tnX: ~;11,0tJ>,~G1:.fi. 
·~f;: c'(7) ~ 5 ft~:l=li'i'J{<i'~Xf l::.iJ>J1X:3'1: L -C v' 0 iP, t 
;h,G~t5?:M~~jë(7)~m~ ~~ ~mnX:L.~~t 
(7) .~.~~Œ1f\IJ(7)i7ft;f1,t.f:-:JS!J:E-t 0 o 
m 1m 1:. , r l~ m (7) tt c -r '.7 / a :;-J c "Art & 
Technology") li, f;: c r.f c -!\Hfs:-C·~ c· t t::.. i? f;: c·? 
1Jf91~t.i,rtot.i', 77 / o/-~.i7.-17~c··5nsffl-t 
0-/J>J ~rc, 5-=. c "t'<b0o T<''ht::..•M · $1!i!iîW:~iJ> 
~tt ~;11,. t.5l:m(7)~ mJ ~~il>®1;JJ1:.tw~11::.~;11, -ci, 't::.. 
c L-Ct, îl!lU\Hm:~-c·tt::..--=>v't::..IJ , m~ t.i>bt.i>'?I:. 
. <tJv>t::..f'.J, 14Çt;,f[~(7)ftv't~IJ~Ji-ittc'?, ·m~ 
~:$~ 5 * < tNàl="t'~ tttJ>0t::.. f'.J -t0 c, t.5l:Mli? * 
< v\-/)>ftv'o 
mnf:., f•T:f~HiffiJ ( "Assessment") li, f c··(7)~ 
5~::1:7~"t'$1!i/(7)~ftcnX:•~re&L, t(7)••~~ 
? ~a1:.1:-/J>T-/J'J ~rc, 5-=. c "t'm0. v'-/J'l:.;î.f.X\tl:. 
ttRL~aL~cL-Ct,.~(7)·~~:t31J~~~t 
n>+~clilll~ Gttv'o 19>~f;:, $1!il~îiftJlfl::.T0-'Fft 
-c~~~t::., t5 Lt.:i"n~~Gt.i,f:.Lttt.i>G, §é-tl · 
§ :f,1'{(7)~~lU:.Î<îlft-C~ 13 (7)j§l:.(7)[jit~~~ 0, <!00 v' 




( 2 ) ~-~T~1/~~~~©~0~À 
:imf-1.--c'r fil!P.J c1t '?.fm::ft·H&*.0miïii~lf1H.::, JStm0< 
VJ0)7v-Af.::i&0t.:.JStm-?<VJO).~. ~0)7"a~.A~;tjillJI 
t....J:?. tJ4:1:.1.::r ~!±!.J cv '?11lt~~~*.oO)f.::c·O)m~ 
*H,J"CVCI&VJJ:lf0iJ'c~"1-tl0è , ~(O))d:J:, 7J7'1-A 
':/, "hr/, J-/;t-, 7!J, ~~ . /~-;;~, :7-=E-ttc·~~-IRl!Ji:c 
t.... -c~ 1fot.:0? • .:.0) 14'l --c'c'nn'~IJ.Jn'~~~irr-. t?o 
)d:J:, Ax\0)3iJ07J7"J-A~~{!1!*.li, Tëtt.:."!?7'.l'!fVJ.mt 
01tC:>n0c "S*.on'tt....nttv' • .:..:.--c'~*.o"~l:t, 
"Goal", 0;!; VJ r ~!H J ~~;2:~lli'i!ii"0è~l.::?1-L.. -Cl:J:lt' 
'rtt 1t '*1'U1~ttP<l~ --c't?0. r ~!F.J M:ft:O)t$i:m--c'1:t , fil 
!Hl.::;J:t:iJI!i"0!l<'f~(~filO)f;j;:l:J:iïJL JWL 119: --c'ti'lfJJX~;h,, ~if 
rtn' 2 ;;!>:t?VJ, ~n,C:> 6 ,f;:O).!f:n'1::*--c1t 'o. ~1~1.::J::VJ 
11X.!*-r0. ) HlN'1:1-0.:.cn'ill~--c't?0. ~!t\O)f,j>:O).m 
11Xt.:1tn' ill~ttG, 7!J ~~lv--c'tJ:1t ' Zl' , 7!J l:H,~<-c 
TliL..0.:.<-ctt~L..1.::< v'L..., r~f~J 1.::01t'-Cl>4'J(*.t.:. 
v'O)--c', 7'-3r/7'.l't0ct~IJ.Jc*1Jltti'~;h,0. l...iJ''b, T3r/ 
1.::01t'-Cl:J:, ff;ilîf-t0.:.cti'.:€i'.$1ft0)--c', "f-3r/~ ff.ilîf -t" 
0m~~®L..-C,î-ët~"f?0)7-3r/~O)~ù~OO~tiff 
tr.:.ct.l'--c'~o • .:.?L..-C"Goa l"O)iî!/iX~."Q':ilf&L.ttt.l'G, î-
c'tt.:."f?O) OO l*~.:t:f:VJ, 7'1'-?f:.hhil L.. -Ctll*.t.:.1t 'P'I~ 
O)Jmflj~7'.)\f,f-;l;0J:?tt"Task"~~*.0btt--c'ài:>0. 
~GI.::, "strucrure"~?S-*.0.:.c--c', ts:tm~r7-vcL..-C 
7-iJ'.-f/t...., ~;t;2:1 .:: 01t '-CF-fl~~<+trimAr.~~.it>o.:.c 
n'--c'~o. Qrn1.::r ~illJ O)!l<'f~~~~â~ 1.::~-t73r/~ 
fflv'-cr~.œ.J~~~lli'ifi:-90. f:O)f~I.:: , rt.:~31:>:7-=E-l:J: 
fil .œ.n,tt? J ep,,91t ,n,,t 0.:.c--c', s 'iî:; 1tŒ-e1:t.œ.c~n 
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-c1t 'on'1::~+n~1.::1:t r g!hJ --c'1:ttt1t '°bO)O)ff:f:EI.:: î-c· 
tt.:.i?l:J:3a-:5~, Wi,".JO) r ~!l:tJ.fm:~O)JmfljH;tJ:VJîi'M'ttt 
O)ct o. f:O) J:: --c', r ~!P.J1!l{:ft:n>:imflj~--c'~t.:.c.~.0-c1t' 
0 î-c'tt.:.t:i1.::%l"L.. -c, r ~!±!.J--c'l:ti!i:>on'f:O)!l<'f~n'.R.*-
1.::< 1t \;{H.:t cL.. -c , ;:IJ7'1-A~~I&VJJ::lf, r-r:· l:J:, 7J7' l•A 
:/l:t~œ.t.:0?n'? Jcro9?. -toc, î-c'tit.:."f?O)cp(.::, 
f*.0 , ë?ft!vt.:0? ? Jcv'?ro9v'7'.l'1::t:, ::t--c'tt.:."f?O) 
imA!f.n't9>~~e:,n,0. n 7J-A :/n'~ œ t.:c.~-?1f c-t-?--c' 
tt1t '~c--c'ma~-r0ttë't.... -c, r~1mœ?ttO)iJ,P"fM'cY)t.:. 
lt 'J clt '?::t--c'tt.:. "f?O)i!~PR·C.·~ Jl'iîcY) t.:.J::--c'' 1J7'J-A~~ 
~irr-1.::tt~-90. 7J7'1-A~7'.l'~!H/J,ë?iJ,H&ri~-t0.:. 
Hl:. , î-c'tt.:. "f?O) r ~ !BJ ~J{;2:0):imP!~~fil·+rt:rm;i~0)1jjg 
JJ~Jit-r.:.cn'--c'~0J:1t '.mt~ttO)--c', :77.A~ft--c'~L.. 
.g.t,. '~T0J:%, -"7~:7';t.--7"0)"Jt'8'~1~Hllv'-C, 
î-è'tit::.i?~n 1 .:: .i !!.~ L..::i~.:i..:::'i"-~3/-romt~~13-
*-o.:.cn'fï~it.:0?. -t-?t.... -c, n7"J-A~tili'(111J,1.::filEb.O) 
!l<'fl1f(Hffi*. -cv'o.:.c~lîtn'.it>o.:.c--c', rgœ.Jm;1t1:t, 
i:i1~~1t 'ti'if1!Jn~tt~~~r1~0-c, '1-c'bt::. -i:,1.::-r 0~VJc 
J:lJlflj!f.~;h,00)""('3?0. 
~C:>I.::, "Task"~"Structure" 7'.l'J:<7-9''1/~;h, -Clt '-Cb, 
"Art & Technology" t.l 'J'.Tj .77---c'ftlthl'i, Jlll~ L..t.:.J:?ft 
J5/:m0) ~·7-v(J(Jft/mOO~JmP!îO)~'iVJ1:ttit::.G~ntt1t'. 
T3r/ , :7-=E-, ;tJ7'J-A/b~f..t~~"-C , 7-ëtit.:.t:il.::a~. 
~(1~ Q;iil~~.:.~-t:t0J:?ttiS'l:m0)1m1mO)t1'lf~~-r-\f '1'/ 
t....t.:.ct.... -cti, r::i1t 'O)ilîJ1 .::1r:1ti9 .1titt<~C:>0c~m~illi.Y> 
-c t....'i0-c1:t, 1-c'bt.:. i?O);~W\t .~-~tin,~ li-cC:>ntt 
v'. ;J;t.:., 7-3r/~n7"l-A:/~fii~-toirr-O)î-c'tt::.i?~ 
0)4'J(r,ifiO)J13~~,i...-1i... O) m!(i:n'ih1t '*v 't.:0t.:.VJ, 4'J(Gifi 
7'.l'ml.~$,g.~;:k;~~Wff--90.mt$~0.77-'.::1~t. '.:.tt-tttt 
n' 0t.:.VJ-t0c, tsi:mn'ifiltL-to:Jô-t-nn't?o. ~i-~~f'i! 
""('O) tlleifiO)füifl:ttWr~J~ ~-:m-rt:P ~.:i..:::Jr-:/3/0) JJ 
~~\\.mtr.t ~ 0)%tJ.t-fJ n> , j)t m-eO) ~lt"~O);ff~ O)fÎ. 1.: .k 
~<~~T00)--c'ài:>0. 
J;J.J::O)J:? 1.::, r ~!RJ ~;itHtï!flli~fF0-CrrF-<imA-t--t0 
t~mn'Jmr!~~;h, -Cl>, ~(O).tl}.g-, "Assessment" 1.: 01t '-C 
1-;t, 79(J)t2'Hl-t:t-c, fiïJîJ rJl('iJ rru.u r~rn:W:Jc1t '0tdf!l{.û: 
O)~ f,J;~~*-~-t:t0, lttf Jta%~~mt~nii?~tt7.Al-n'ffl 
1t ' i?.hn'i?-c'iho. L..iJ' L, .:t:? u.:. r ~n,ttt5i:mJ cr ttL.. 
H'l"filliJ c1t'?.A'vO)~* - 1-c'tit::.t:i1:t, JHi!li~.hollfrJt 
â~tt~.r.&~ri'èt!JL -Clôltl'iJ:1t 'cv '?'7';~.:IJ~~~fflT 
oJ:? 1.::tt0. iïJîO)rp-C·O).-f .1-:/0)%11Jt~~ilf&ru9 0);f-;; 1-
?-:70)f~~a-::k~JH;:: -t :o~ma-~M!ïL. -c1t 'o0)\.°3i>n 
li, Ji'Hdfit-th:â'ï'ïfmfr."t°~0J:?Ix~h0&::,Jgft>'3i>0o 
t.::.é*.li, rH,Eti.Jl!J!E~O)llli~i:â' r,,~ ?0)\.°3i>hli, ii..iH J(9J · 
11ü tf.fta-:t~1t 't.::.7VO)ki<:a:--=rc·tt.::.t.:>Km:7FL. -c, ,@J:tc' 
:.t>>G:'.E;t -Clt 'ot.P:a:-ki<"t°t11it.PitoéJ:1t ' tf.6?o *-t.::., ~ 
~O):'.f.4o/JHJi:·7FL. -c, H..ffiéH..ffi \.°tt1t 'bO)cf;:::)t~~-tt 
-c J;.. -ctJ:lt \ L., -t:. \.°:$1$:0)m\li! :â' ITT! lt '-C J;.. -C'bJ:lt 'ff. 
6?o ~i>'"t°nF-1t'+Wl:a:-~mL.-c1i,<t.::.30fU:l: , §~cr~ 
•Hl1füiiO)-l'tf1: (alignment) :a;-f*~Cl-to:.ct>\:f::,IgfftO) 
\.°3i>Oo 
tt:to, :.;ti, GJL--:>(f) .1J 7 ::f V -l":l:, ~~~0)$..\l:~~Jl~ 
~a-7F-t'b(f)"t°~<,ff~0-l'.J0L.~~G-th~h 
(f)rp~i>'IJFl li'(lil.:ft 0 -Clt \ < 0 t.::. é *.li, j\l)(,f;j--:5 < l'.J (/) 
~a\.°, *-kD•n$:â'tt~-t0••\.°§l~~m~L­
~~nk l'.J JJF1•K~0~ 1'.J-t0~6 ?o 
~ G 1.:, igJ 2 7'.1'7FT J: ? 1.:, JL--:>(f)tfJWf(f)W §1 \.°tt 
~ hot!Jltlf~~tR(f)*~flil":l:, -'t(f)i\l)(gifi7'.1'30 ~· L. t.: 1t ' 
r.1!l!:tflO)t~mf~J ( "Vision") 1.:m~ ~ h0o ~tn.: 
:to1i '-C l":l:, Jlli~l(f)~mf!S! êl f;fi:'b J~$t't-J\.°èYJ 0 D' G :.-t, 
::. ? 1i'? -T-é''b a-tr-ct.:v',::.? 1i'? +~a-rr-ct.::.1i ', 
::.1vttt5tmi>' L.t.:1t'c v'?, 1'1:5-}tt l'.l (f)m\:t"fl(J)Jxm(/) 
-{ ; -~a-~:;:;i.: /{ll lt ', -'t(f)-{ ; - ~:a:-~i>'f;::J..,, 13,q 
-tna-§mL.R~0::.c~m~~(/)\.°èYJ60 
( 3 ) rtut?< LJ0)7v-.L..J O)~~ 
-AA:1;:: J~m0 < l'.J c 1t'? :!t}~, r~u . +~~r.J.RM J 
<.Z.7') ~ rttc7:7 / o~-J (f)Ix1.:~ftaL.t>>t.:> 
\.°èYJ6o - n\.°, ~~§.t':!~~îi'~f•1;::01t'-Cl":l:, + 
:)tf,:;f~;t-t~h0::. é tt <, +~t-111!!i!gfflJl~mi!H!.:-(f)51 
~'.ij'. L.1.:ll(a l'.J i>'i?"t°, -tni>'~m(/)m~(/)~~j;\;1r.:a:- 11f 
rfl6ù- ŒH.: 'bft0-C1t'60 *-t.::.-thl":l:, i\ric#rJ<!Jê:'.O) 
~~~fli'.~IMI.: '"*- \.°~J;..l6'"*- ttv '~#:iiJf?E:â-1:.J;..l±l L. 
-C 1t' 0 0 
L.i>'L-**' ~~§~:â'~:r-t-t0:.éf";l:, ~TI"a'-J• 
Mc~•(/)~*a'-J ~n~tt:a:-~~-t0::.c"t°èYJl'.J,~ 
m:lf(/)-=r c· t t.::. i?"'-(f)milt '~•11icf:f 1.:oo-t 0~+i>''*n 
0~iïiî"t°èYJ0o '"*-t.:, §1.t':(a-a,qaft L.-thl.:~-?< ~f 
•n$:â-2g-•-t :o:. c 1":l:, ;;i-::a~t'.t1.:trfit.:>t.: r~;t 6J 
é li\? '#J;.. l;:::f-;lt '-C ' i\ri(;t 0 lift J.., f;:: J..,ftlt \::. é \.°, 
f-é'tti>~09=1:tJ'O)èYJ6~~:â-~~T6::. é 1.:0ttt>' 
6tf.6? (i\ricîJï;:::to1t0 V 7 V XAé~ft.:f:~(f)iJ1Plt)o 
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~ G 1;::ilî:if:l":l:, îfrff:fl:J:l. O)J:filJml;::Jtt L. -c-~(/)~(~' 
*$a-œ0~<, ~*g*~~nêllli~\.°m••~1 
-~m•O)n$~~,~-(f)~30n v~N\.°O)a~r. 
'b~ffl.-Clt'o 0 -t:-0)~5'!:, 1WJJJ1J(f)/ '7N:7 l":l:ft~r1(-_j 
1;::IxL.-ct, -thGO):ffïJll:a:-~300 r+W/(J)iJ!Eh~ 
m(/)m~ ~m~O)'bO)cW*.Gn~t.:>"t°,~m"t°~ 
~;t Ght.::.~r.ta-tt~ 0::. é 1;::tt l'.J i>'i?"t°èYJ6. l...i>' 
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